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Прийняття Кодексу України з процедур банкрутства надало можливість 
реалізовувати судові процедури банкрутства щодо фізичних осіб, які не мають статусу 
суб’єкта підприємницької діяльності. Внесення таких змін обумовлене необхідністю 
наближення національного законодавства до права ЄС. Проте банкрутство фізичних осіб, 
які не мають статусу підприємця, має істотні особливості у порівнянні з іншими 
категоріями неплатоспроможних суб’єктів. Внесення такої категорії осіб у Кодекс 
України з процедур банкрутства обумовлена необхідністю вирішення питання з 
заборгованостями перед банками та іншими фінансовими установами для оздоровлення 
фінансової системи в цілому. Проте фінансові можливості таких осіб є достатньо 
обмеженими та норми Кодексу України з процедур банкрутства у цій частині потребують 
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детального аналізу на предмет відповідності меті зменшення фінансового тягаря для 
фізичних осіб та оздоровлення фінансової системи.  
Провадження у справах про неплатоспроможність боржника – фізичної особи, 
фізичної особи-підприємця регулюється Книгою четвертою «Відновлення 
платоспроможності фізичної особи» Кодексу України з процедур банкрутства [1]. 
Зазначені норми розповсюджуються як на фізичних осіб-підприємців, так і на фізичних 
осіб, які не мають такого статусу. Аналіз ст.ст. 113-137 дозволяє виділити наступні 
особливості банкрутства фізичних осіб: 
1. Провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи 
або фізичної особи - підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника (ст. 115 
Кодексу України з процедур банкрутства). 
2. Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про 
відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо розмір 
прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 
30 розмірів мінімальної заробітної плати (ст. 115 Кодексу України з процедур 
банкрутства). 
3. До боржника-фізичної особи застосовуються тільки дві процедури 
банкрутства: реструктуризація (ст. 124-129 Кодексу); визнання боржника банкрутом і 
введення процедури погашення боргів боржника (ст. 130-133 Кодексу).  
Зазначені особливості вказують на істотні обмеження у реалізації судових 
процедур банкрутства фізичних осіб у порівнянні з господарськими організаціями-
боржниками. При цьому, як і господарські організації, фізичні особи повинні нести значні 
витрати, пов’язані з реалізацією таких судових процедур. 
Аналіз Кодексу України з процедур банкрутства дозволяє виділити наступні 
недоліки: правова невизначеність підстав, встановлених у ст. 115 Кодексу для відкриття 
провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи; завищені вимоги ст. 115 
Кодексу; зависока вартість процедури неплатоспроможності фізичної особи; проблемність 
оплати послуг арбітражного керуючого; відсутність у Кодексі тлумачення терміну 
«загроза неплатоспроможності»; відсутність у кредиторів  права ініціювати процедуру 
неплатоспроможності фізичної особи – підприємця. 
Судова практика вказує на відсутність відкритих проваджень щодо банкрутства 
фізичних осіб, які не є підприємцями. Господарські суди відмовляють у відкритті 
провадження про банкрутство фізичних осіб на підставі порушення ст.т. 115, 116 Кодексу 
України з процедур банкрутства [2]. 
Таким чином, проведений аналіз вказує на доцільність удосконалення Книги 
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Четвертої Кодексу з процедур банкрутства. Зокрема, потребують конкретизації: підстави 
для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, вказані у 
ст. 115 Кодексу; термін «загроза неплатоспроможності». Реалізація завдання щодо 
зменшення фінансова тягаря неплатоспроможної фізичної особи потребує надання 
кредитору права ініціювати процедуру неплатоспроможності та зменшення розміру 
витрат фізичної особи-боржника на процедури банкрутства. 
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Відносно нетривалий період побудови національної незалежної судової системи у 
демократичних умовах у порівнянні з розвиненими демократіями актуалізував 
дослідження питання тлумачення судами норм права. Судове тлумачення у 
господарському процесі обумовлене: необхідністю забезпечення єдності та сталості 
судової практики; вирішенням конкретного господарського спору по суті; прогалинами та 
колізіями у чинному законодавстві; наявністю оціночних понять як у господарському, так 
і в господарському процесуальному законодавстві. Незважаючи на те, що суд є єдиним 
правозастосовчим органом, як у теорії господарського процесу, та і у судовій практиці 
відсутні ґрунтовні підходи до механізму судового тлумачення. 
Механізм судового тлумачення передбачає з’ясування і роз’яснення змісту норм 
права для їх застосування у конкретних правовідносинах. Такий механізм передбачає 
низку стадій: 1) визначення норм права, що підлягають застосуванню; 2) граматичне 
опрацювання змісту норми права; 3) виявлення правових норм, які текстуально не 
закріплені в актах законодавства, а закріплені лише логічно і стосовно яких необхідно 
вирішити питання про їх застосування до правовідносин, що є предметом судового 
розгляду; 4) системне тлумачення з метою уточнення змісту нормативних положень та 
